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BAŞYAZI
EDITORIAL
Birgün Mutlaka
Geçen sayı için iki ay önce yazdığım baş yazının bazı bölümlerini şimdi 
buruk bir gülümseme ile anımsıyorum. Yakında meslektaşlarımıza çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi konusunda müjdeli haberler vermeyi umut ediyoruz 
demiştim. Umutlar ne kadar da çabuk sönebiliyor.
Çalışma dönemimizin ilk yılında gündemimizin birinci maddesi üye 
arkadaşlarımızın beklentileri doğrultusunda daha iyi ekonomik koşulların 
çaba harcamak idi. Kültür Bakanlığı’na iki kez görüş bildirdik, 
ası'nda bir panel ile konunun tartışılması için ortam oluşturduk
sağlanması için < 
Kütüphane Haltı 
ve görüşlerimizi dile getirdik. Son olarak 50. Dönem Bakanlar Kurulu'nun 
güven oyu alarak göreve başlaması dolayısıyle Başbakan Tansu Çiller, Kültür 
Bakanı Fikri Sağlar ve Maliye Bakanı İsmet Atilla’ya gönderdiğimiz kutlama 
mesajlarında bu konuya da değindik. Bizde umut yaratan en büyük etken 
Kültür Bakanı 
sağlamak konusunda gösterdiği içten ve kararlı tutumuydu.
Fikri Sağlar'ın kütüphane çalışanlarına daha iyi olanaklar
Düş kırıklığına uğradığımız şu noktada tepkilere kapılmak yerine bu 
erini nesnel bir bakış açısıyla irdelemek ve ileriye dönük olarakdurumun neden
neler yapabileceğimizi araştırmak gerek. Çünkü kısa erimde umutlar bir an için 
sönse bile, uz.utı erimde asla sönmez. Meslek gruplarının, toplumun sosyo­
ekonomik yaşamına girdileri, toplum yaşamında meslek grubunun yaptığı işe 
verilen değer, meslek grubunun kamuoyu oluşturma, baskı unsuru olabilme 
gücü, toplumun 
Son iki etken, gı 
şanslı olduğumuz söylenemez.
refah düzeyinden aldıkları payı belirleyen belli başlı ölçeklerdir. 
rubıın sayısal büyüklüğü ile de bağlantılıdır. Bu ölçekler içinde
Kütüphanecilik genel idari hizmetler sınıfına yerleştirilmiş olmanın 
şanssızlığını yaşamaktadır. Teknik hizmetler grubuna kayma çabaları, alınan 
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eğitimin ve yapılan işin niteliği itibariyle mümkün olmamış, başka bir uygun 
hizmet grubu bulunamamıştır.
Bazı kuruluşlar kütüphanecilere uzman kadrosu vererek sorunu kuruluş 
içerisinde çözmektedirler. Ancak bu hiç de kolay olmamaktadır ve her kuruluş 
için olası değildir.
Konuyu irdelerken, personel rejminin sınırları içinde sıkışıp kalmamak 
ve çok daha geniş bir perspektifle bakmak gerekmektedir. Buna, diğer ülkelerde 
kütüphanecilerin diğer meslek gruplarına göre yerlerinin ne olduğundan, 
ülkemizde yaşanan ekonomik durum, politik tercihler, öncelikler, dengeler, 150 
trilyonluk bütçe açığına dek uzanan pek çok öge girer. Bu öğelerin 
çözümlenmesi bu yazının sınırları içerisinde olası değil.
Ancak, hangi noktadan ele alırsak alalım şu anda kartlar bizim elimizde 
değilmiş gibi görünüyor. Ama kanımca bu çok uzun sürmeyecektir.
Başbakan Tansu Çiller bir yandan günün sorunlarının üstesinden 
gelmeye çalışırken, bir yandan da Türkiye'yi 2000'li yıllara taşıyacak 
yenilenmelerin gerekliliğini vurguluyor. 2000'li yıllar bilgi toplumu yıllarıdır. 
Bilgi toplumu yalnızca bilgisayarı yaşamın bir parçası durumuna getirmiş toplum 
demek değil, bilgiyi yaşamın her kesiminde yoğun olarak kullanan toplum 
demektir. Bu olgunun elimizdeki en önemli kart olduğunu düşünüyorum. 
Ancak iki yüzü keskin bir bıçağın üzerindeyiz. Bilgi hizmetleri yer yer 
kütüphanelerin etkin hizmet verememesi, teknolojiyi iyi kullanamamaları 
nedeniyle başka meslek gruplarına, kütüphaneler dışında birimlere kaymakta, bu 
da bizim şansımızı tehlikeye düşürmektedir. Etkin bir hizmet verebilmek için 
bizden hizmet istenmesini beklemeden neler yapabileceğimizi yöneticilere 
anlatmak, kendi işimize serinkanlı, ne yaptığını bilen kişiler olarak sahip 
çıkmak, bunları yapabilmek için de mesleki bilgilerimizi sürekli yenilemek 
zorundayız. Yönetici konumunda olan meslektaşlarımız bunlarla da 
yetinmeyerek çağdaş yönetim anlayışı ve uygulamaları konusunda da bilgi ve 
becerilerini sürekli geliştirmek konumundadırlar.
Mücadelemizin en önemli öğesi işimizi iyi yapmak ve topluma 
katkılarımızı kanıtlamak olacaktır. Haklı olmanın verdiği güçle yapacaklarımız 
ise bir yandan uzun yıllardır çıkmasını beklediğimiz Kütüphane Yasası'nın 
çıkma sürecinin kısalması için çaba göstermek ve kütüphanecilerin çalışma 
koşulları ile ilgili maddeler konulmasını sağlamaya çalışmak, öte yandan köklü 
bir personel rejmi reformu yapılması durumunda belge ve bilgi hizmetlerinde 
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çalışanlar için uygun bir sınıf yaratılmasını sağlamaktır. Öyle görünüyor ki 
çalışma dönemimizin ikinci yılında da konu gündemdeki yerini koruyacak. 
Sonuç alana dek yılmadan çalışacağız. Belki yarın, belki yarından sonraki gün, 
ama bir gün mutlaka başaracağız..
★ * *
2 Temmuz günü Sivas'ta Madımak Oteli'ne yapılan saldırı ile düşünce 
özgürlüğü acı bir darbe yedi. Ama kaba kuvvetle istediklerine ulaşabileceklerini 
sananlar toplumun bu çirkin saldırıya tepkisi karşısında yanılmış olduklarını 
umarız, ki anlamışlardır. Özgür düşünce, sağlıklı, gelişen bir toplumun temel 
öğelerinden biridir. Bağımsızlık savaşı ile en güç koşullarda yarattığı laik 
Türkiye Cumhuriyeti'ni, toplumumuz, karanlık güçlere teslim etmeyecektir. 
Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor ve olayda yitirdiğimiz değerli yazın, düşün 
insanlarını ve gençlerimize yüreklerimizde yaşatıyoruz.
* * *
05.07.1993 günü Genel Başkatıımız Prof. Dr. Tülin Sağlamtunç sağlık 
nedenleri ile istifa etmiş bulunuyor. Hepimizi üzen bu kararı saygı ve anlayışla 
karşılıyor ve kendisine Demeğimiz çalışmalarına katkılarından dolayı teşekkür 
ediyoruz. Demekler Yasası'nda ve Tüzüğümüzde böyle bir durumda ne 
yapılması gerektiği konusunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak 
Demekler Masası'ndan aldığımız bilgiye göre Başkan Yardımcısı bir sonraki 
Olağan Genel Kurul'a dek bu görevi üstlenmek durumundadır. Demeğimizde 
iki Başkan Yardımcısı vardır. Genel Yönetim Kurulumuz benim bu görevi 
üstlenmem konusunda karar almış bulunuyor. Bu onurlu göreve layık 
görüldüğüm için müteşekkirim. Bununla birlikte, Genel Kurulumuzun ara 
seçimler için Eylül 1994'de toplanacağı gerçeğini göz önünde tutarak Genel 
Kurul'a yeni bir başkan seçme şansı vermek için Eylül 1996’ya dek süren görev 
süresini doldurmayı düşünmediğimi ve Eylül 1994'de istifa edeceğimi 
duyururum.
Genel Yönetim Kurulu üyeleri, şubelerimiz ve tüm üyelerimizin desteği 
ile başarılı bir yıl geçireceğimize inanıyorum.
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